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下 位 幸 弘
典型的なカルコゲナイ ドのAs2S3の複雑な結晶構造が, vacancyを含む食塩型立方格子か
らの3段階の変形によっ-て生成されることを示す｡構造生成の各段階に2通りの縮退構造があ
り,As2S3結晶は全体として8通 りの構造縮退を持っ｡結晶中に他の縮退した構造を局所的
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